
































■第2セッション 2009年2月16日(月) 午後 1:30-6:00 
張思鋒(西安交通大学教授) 農村人口都市移住の問題について 
張 勝(西安交通大学准教授) 農民生産技術を革新する新しい農村金融メカニズムの構想 
胡 霞(中国人民大学准教授) 中国農業成長段階の変化と発展方向 
沈金虎(京都大学講師)    家族経営体制、経済発展と草原地域の砂漠化 
－中国草原地域の砂漠化の原因と今後の対策について－ 
 
■レセプション 2009年2月16日(月) 午後 6:00 於 カンフォーラ(京大正門横) 
 
■第3セッション 2009年2月17日(火) 午前 10:00-12:30 
大西広(京都大学教授) 中国農業史研究におけるチベット農奴制研究の意義について 
安部治平(青海民族学院講師) アムド=チベットの土地家畜所有について 






                  ２００８年１１月１1日 
（社）大阪能率協会 副会長 アジア・中国事業支援室最高顧問 
































































































                               １０．DEC．０８  
 小島正憲 
☆深圳・東莞・広州視察報告                                        












































































































店を検討しているという。理由は工場が倒産し、労働者が激減しているからだという。   
 

































































は容易にできる。それでも現在、中国で明らかに異常な     ≪河南省鄭州市：人材交流大会≫ 
事態が進行していることは明白である。                 
中国経済はこの数年で次のような激変を経験してきた。それを労働力を中心に見ると下記のようになる。 
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